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DOCUMENTALS
INTERACTIUS
El Digital Documentary Storytelling combina la força de les històries
amb les múltiples possibilitats de les eines digitals
Quan l'art d'explicar històries es fusiona amb les noves tecnologies
apareixen fenòmens tan seductors com el Digital Documentary
Storytelling, documentals pensats per ser visualitzats al web, on




"El poble de Holcomb es troba a les altes
planes de blat de l'oest de Kansas, una
zona solitària que els altres habitants de
Kansas li diuen allà." Així és com comença
A sangfreda, de Truman Capote, un dels
grans clàssics de la literatura universal i
considerat una de les grans novel·les de no
ficció.Tots els qui l'hagin llegit recordaran
la gran precisió dels detalls que desprenia
aquell relat, la sensació de ser al lloc i en
el moment on passava la història, identi-
ficant-se amb els personatges i vivint les
mateixes sensacions que els protagonistes.
A aquesta nova manera de narrar se la va
anomenar Nou Periodisme, i va canviar les
regles del joc per a molts periodistes i no
tan sols nord-americans.
El secret de l'èxit era que explicaven esde¬
veniments reals, nodrint-se de les fonts i
investigant el terreny amb la màxima pre¬
cisió periodística que podien per després
transmetre-ho en forma de novel·la o relat
en els mitjans on treballaven. Aviat es van
adonar que fent ús del tradicional storyte¬
lling, l'habilitat d'explicar històries que ens
acompanya des de temps ancestrals, era
una eina molt eficaç per atrapar els lectors.
"L'storytelling és una eina focalitzada en la
connexió emocional amb els receptors",
explica Raquel Picolo, escriptora i profes¬
sora del curs sobre Storytelling del Centre
de formació del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
En la unió de 1'storytelling amb els nous
formats digitals és on entra en escena el
Digital Documentary Storytelling, o més
fàcilment conegut com a documental
digital per a web. Creat el 1990 a Califòr¬
nia, concretament al Center for Digital
Storytelling de Berkeley, aquest nou tipus
de documental vol explicar històries
reals a través de sons, vídeo, fotos i efectes
digitals fent ús de totes les opcions que
permet l'entorn multimédia. L'essència
d'aquest tipus de documental, igual que
en I'storytelling, és donar a conèixer histò¬
ries personals i aconseguir incidir en les
emocions i l'empatia de l'espectador. Però,
a més, té un altre valor afegit. Al tractar-se
de documentals creats expressament per
ser visualitzats al web, l'espectador deixa
de ser passiu i passa a ser actiu, decidint en
tot moment la línia de la història que vol
seguir i chcant a les diferents opcions que




Kansas rural de Ca¬
pote passem a l'estat
deVirginia. Allà s'hi troba la periodista
Elaine McMillion, directora del docu¬
mental interactiu "Hollow", estrenat el
passat mes de maig. Amb aquest projecte
va voler donar a conèixer la situació
dels habitants de la deprimida zona de
McDowell County, a l'oest deVirginia.
Durant els anys 50 i 60 aquesta regió havia
ES TRACTA D'EXPLICAR IDE COMBINAR EL
MATERIAL CLÀSSIC DEL DOCUMENTAL AMB TOTES







Existeixen una sèrie d'eines, gratu¬
ïtes o de pagament, que permeten
crear documentals web de manera
relativament fàcil. Aquestes pla¬
taformes faciliten que qualsevol
persona pugui crear un documental
digital amb una certa interactivitat
per a l'usuari final, tot i que, en ge¬
neral, impedeixen crear narracions
úniques i irrepetibles, al ser imple-
mentades sobre una plantilla base.
Algunes opcions són les plataformes
Zeega, Popcorn, Storyplanet, 3wdoc,
Djehouti o Klynt.
estat una de les zones més industrialitza¬
des dels Estats Units, encara que amb els
anys s'han anat tancant totes les fàbriques
i hi ha hagut un èxode massiu de famílies,
fet que ha deixat els pobles buits i sense
empreses. Per aquest motiu, la periodista i
el seu equip han fet entrevistes a fons amb
els pocs habitants que queden a la regió.
El resultat és un compendi de testimonis
que expliquen com és el seu dia a dia, a
la vegada que l'usuari pot anar coneixent
dades històriques, geogràfiques i econò¬
miques de la zona segons l'interès que
tingui en cada moment."El meu objectiu
amb "Hollow" és aconseguir donar a co¬
nèixer la situació d'aquesta zona tan pobra
i poder involucrar altres persones del país
mitjançant les noves tecnologies", explica
McMillion.
Un to menys reivindicatiu, però igual
d'íntim i personal, és el del projecte
canadenc "Highrise". Dirigit per Katerina
Cizek i finançat pel National Film Board
de Canadà, aquest documental interactiu
compta amb peces com "Out ofmy win¬
dow", en què a l'usuari se h presenta un
edifici amb diferents balcons i finestres. Si
cliques en una d'aquestes finestres se't di¬
rigeix a dins de la casa i la vida d'un per¬
sonatge real de diverses parts del món. La
pantalla t'endinsa a la casa del personatge
escollit, on es pot tenir una visió de 360o i
clicar a diferents objectes que t'expliquen
algun detall rellevant de la vida del perso¬
natge, ja sigui el so del carrer que se sent
des de la finestra fins a un assaig amb el
seu instrument preferit.
"Aquest nou gènere està emergint molt
ràpidament i encara hi ha molt per explo¬
rar -apunta Elaine McMillion- tot i que
molta gent cau en l'error de prestar més
atenció a les filigranes que es poden fer
amb el web i s'obliden del que realment
és important: el poder de les històries".
Un poder al qual, en el cas del Digital
Documentary Storytelling, se suma el
fet de no haver d'explicar les històries de
manera lineal.
HISTÒRIES PROPERES
Més a prop de casa, concretament a
Amsterdam, se celebra anualment I'idfa
DocLab Competition, que enguany
tindrà lloc del 20 de novembre a l'I de
desembre. La prime¬
ra edició de I'idfa va
ser el 1988 i, un quart
de segle després, s'ha
convertit en un dels
festivals més impor¬
tants del món dedicat
a l'exhibició i promoció de documentals
creatius i emergents. L'any passat el premi
per a la categoria de Digital Documentary
Storytelling va ser per al documental web
"Alma, hija de la violència", dels francesos
Isabelle Fougère i Miquel Dewever.
Aquest treball, creat amb la col·laboració
d'arte France, Upian i AgenceVu, és una
immersió en profunditat en la vida d'Ai¬
ma, una jove guatemalenca que va formar
part d'una de les bandes més violentes
del país. L'eix principal del documental
és el dur testimoni en forma de monòleg,
mentre que a la vegada a l'usuari se li van
presentant diferents opcions on clicar
per tal de contextualitzar la història,
com informació i imatges del seu barri o
dibuixos que narren les escenes més dures
L'ESPECTADOR INTERACTUA, DECIDINT LA LÍNIA
DE LA HISTORIA ICLICANT LES OPCIONS QDE
SE LI PRESENTEN A LA PANTALLA
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Festival, que té lloc anualment a
Barcelona, va celebrar el passat
mes de maig la setzena edició. Es
tracta d'un dels festivals de docu¬
mentais més importants de l'Estat,
que enguany va acollir més de 450
professionals del món del docu¬
mental provinents de 34 països.
Precisament, una de les activitats
que va despertar més interès va
ser la jornada InterDocsBarcelona,
que va estar dedicada al documen¬
tal interactiu, i que va comptar amb
més de ÍOO persones inscrites.
de la seva vida. "Gràcies al documental
web hem pogut mostrar les arrels del mal,
les seves manifestacions i a qui beneficiava
el crim", comenta Isabelle Fougère, una
de les creadores."Les imatges, els textos, el
dibuix i el so participen en una experièn¬
cia més àmplia i deixen pas a allò inefable:
s'aprèn i se sent", remarca Fougère. El do¬
cumental web d'Alma, segons Dewever,
"ha estat concebut com una eina d'infor¬
mació i prevenció per als joves".
Però, un es pot preguntar, hi ha alguna
teoria formal respecte a com ha de ser
un documental web? Segons el Center
for Digital Storytelling de Berkeley,
el documental interactiu és un vídeo
narratiu curt de primera persona creat a
partir de la combinació de veu, imatges
que es poden moure o no, música i altres
sons. D'altra banda, Daniel Meadows,
responsable del bbc Digital Storytelling
"AQUEST NOU GÈNERE ESTÀ EMERGINT MDLT
RÀPIOAMENTI ENCARA HI HA MOLT PER EXPLORAR"
Elaine mcMillion
website, un documental digital ha de tenir
una construcció més estricta: 250 paraules,
una dotzena d'imatges i una durada ideal
de dos minuts. "Es com la poesia, que té
unes pautes definides i, en l'observació
d'aquesta forma, és on recau l'elegància",
destaca Meadows.
i mitjans de comunicació. Respecte a la
seva distribució i participació, un projec¬
tes com "Hollow", per exemple té com a
objectiu que els joves de l'Amèrica rural
segueixin la tasca iniciada, documentant
històries sobre els pobles i els seus ha¬




es. Per tant, la idea és
que els usuaris, quan
visitin la pàgina de
"Hollow", puguin veure material nou de
manera força continuada.Al darrera de tot
això, asseguren els creadors, hi ha la vo¬
luntat de provocar un canvi local, fer més
repercussió i donar veu a aquesta zona tan
pobra del país.
De nou, Elaine McMillion incideix en la
importància de la història. "La intensitat
de la història depèn dels punts que esculli
mirar l'espectador o l'ordre que decideixi
seguir, per tant, s'ha de cuidar cadascun
de tots aquests punts perquè l'espectador
es mantingui sempre interessat i ho acabi
veient tot", afirma.
DIFUSIÓ I FINANÇAMENT
De moment, les principals eines per
finançar aquest tipus de documentals són,
majoritàriament, a través de les campanyes
de micromecenatge i de l'ajuda d'uni¬
versitats, centres d'investigació de cinema
Un cop entès que el Digital Documen¬
tary Storytelling no pot ser simplificat
com a un documental que es visualitza a
través d'un web, tots els creadors queja
s'han animat a provar-ho coincideixen a
dir que els documentals tradicionals no
moriran i seguiran sent una peça essencial
del periodisme. El que sí sembla clar és
que la figura del narrador d'històries es
continuarà morfosintetitzant amb nous
formats que donaran altres oportunitats
a l'hora de difondre històries interessants.
Al cap i a la fi, si Truman Capote hagués
conegut les possibilitats del Digital Do¬
cumentary Storytelling potser ens hagués
ofert noves maneres de conèixer els pecu¬
liars habitants de Holcomb. Ç
Més informació a:
multimedia.journalism.berkeley.edu — Web del Center for Digital Storytelling de Berkeley
webdoc.cat — Web catalana sobre documentais web
hollowthefilm.com — Web sobre el projecte de "Hollow"
interactive.nfb.ca — Web sobre el projecte canadenc "Highrise"
storycenter.org — Recull de minibiografies personals
idfa.nl — Web del festival idfa d'Amsterdam
bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/galleries/pages/digitalstorytelling.shtml — Web de BBC Digital Storytelling
alma.arte.tv/es — Documentai "Alma, hija de la violencia" __
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